




























































( 1 )対象:調査協力者は 小学校あるいは小・中学校
に在籍経験があり その後盲学校高等部で教育を受けた






























協力者 娘疾患名 障害の発症年齢 当時の視力値
・第一次硝子体 先天性(第一次硝 右:(0) 過形成遺残 子体過形成遺残) 左:(0.07) ・白内障 3議(白内障)
A 
B 未熟児網膜症 先天性 左右 :0.013 
c 緑内障 13歳 6ヶ月 両眼:(0.1) 
D 全色盲 先天性 雨眼:(0.15) 
E 黄斑部変性症 6歳 右:0.04 
左:0.03 
・先天性虹彩 先天性(虹彩欠損
欠損症・白内i嘩 症) 両日艮:0.15 
12歳(白内障)
右・ (0)
G .網膜芽細胞腫 1歳 10ヶ月 左 :(0.08)













































伝えること 晃え方を伝える AB F 
5見え方を伝えなかったこと




の漠然とした気づき E GH 
2同級生からの手助け AB DEFGH 
3同級生の障害の理解の同級生との 難しさ関係
DE 日
4同級生からの見えにくさに B DEFGH 関するからかい・嫌がらせ



























































































交流会などを行っている(樋口， 2005;樋口， 2006; 
中東， 1995;中東・松井・林・金田・小川・金辻，




















担当教師 8名 (a~ h)を対象とした。協力者におい
て，盲学校と弱視通級指導教室の勤務年数を合わせた総
勤務年数は， 6 年~ 40年であった(平均 23.0年， SD 





1 時間 ~2 時間半であった。なお 調査当時間じ学校に
勤務していた協力者e， f， g は，約 30 分~ 1時間で
あった。













協力者 a b c d e f g h 
盲学校・弱視









































児の見え方・配慮の仕方を伝 a b c d e f g h 
える
在籍学校における校内研修会で ( 
の出前授業をする α d 
在籍学級担任のための研修会で
情報交換をする b [e f g] 
盲学校・弱視通級指導教室の授




















理解啓発をする a b c d e f g h 
Table9同級生に対して行ってきた取り組みの内容
取り組みの内容 協力者





e f g 
c d[e f gJ 































自己の障害・見え方について理解 b c d e f させる a 0 c 0 e 
自己の見え方に応じた工夫の仕方
を考えることができるようにす a b c d e f 
る
自己の見え方について自分から伝 b c d e f 
える力をつける
援助依頼の力をつける a b c d e 
晴眼者との見え方の違いを理解さ b c d 
せる
困難の要因を理解させる b d 
効率を考えて作業の方法を判断で b d きる力をつける
Table11弱視児本人に対して行ってきた取り組みの内容
取り組みの内容 協力者
場面に応じた工夫の仕方を伝える a b c d e f 
自己の障害・見え方の伝え方を考 a b 
えさせる
晴眼者との違いを踏まえて弱視児 h 
の見え方を伝える u ¥_. 
e 
弱視児同士の交流の機会を設定す
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Facilitating Understanding of Students with Visual 
Impairments : Interviews of Adults Enrolled in 
Elementary and Junior High Schools and 
Support Teachers 
Ayumi OYAMA本 Hideyuki KOBA Y ASHI料
This study presents information about facilitating understanding of visual impairments. Study 1 participants ，vere 
eight individuals with visual impairments. They had attended 1'egular elementa1'Y or junio1' high schools. ln this study， 
they we1'e intervie，ved about human relationships they faced in those school settings. The study p1'esented information 
about their relationships with classmates and peers with and ，vithout vision impairments. The participants in Study Il 
were eight teache1's. They wo1'ked in schools for the blind 01' resource rooms in regular schools. They had taught and 
supportecl students with visual impairments. They we1'e interviewed about approaches they had thought necessary and 
approaches actually used to promote uncl自宅standingof visual impai1'ments. Finally， the study p1'esents three important 
factors that students ，vith visual impai1'ments need to sllccessfully learn in inclusive edllcational settings: (1) sllppo1't of 
p1'ofessionals trained in edllcation of the visually impaired. (2) active public education abυut visual impairments， and (3) 
means to foster inte1'action among pee1's ，vith visual impai1'ments. 
Key ¥Vords: Stlldents ，vith Visual Impai1'ments. Unde1'standing of Visual lmpairments. 
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